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El text que us oferim a continuació és una reflexió sobre una de les 
peces bisiques de I'especie humana i que, en I'actualitat, és tenaqment 
amenacada: la comunicació. L'autor, Joan Cavallé, és un jove representant 
de la literatura que, avui, es fa a casa nostra. 
DIES DE DEJUNI INEXPLICABLE PER A L'AVI COSME 
Feia dies que el jaio no tastava res. Tot era asseure's a taula que 
s'emmurriava d'allo més; i ja li podies anar recordant les seves febleses que 
no menjava ni mena... Tossut com una mula, no s'avenia a baixar del ruc. 
1 el bo era que, durant el dia, la vida li era una bufanda, ben arrapada a la 
pell. De seguida obria conversa i quan la jove deia el sopar. ja és a punt, 
estrafeia una riaila i proclamava: A la taula i al llit, al primer crit. Mes no 
tenia temps de beneir la taula I'encarregat de torn, que Ja el veiec repas- 
sant el nombre exacte de les bigues. 
De primer pensaren que aixb devien ser manies de vells, cebes d'aque- 
lles que se'ls fiquen a la clepsa i ningú no les en treu. Perb aviat van 
deduir -la familia tota- que la historia ja durava massa i que calia cercar- 
hi remei. Aquel1 vespre, confabularen. El cap de casa, fill de l'encausat, 
fou el rnés rotund. D'avui no passa. 1 acordaren que ningú no menjana ni 
ningú no s'alqaria de taula fins que l'assumpte no fos resolt. 
La Rosa, la dona del fill, pensa que si el sopar era bo potser al ve11 li 
abelliria menjar-ne. 1 prepara una excel.lent sopa de pa, que i'aroma sol ja 
revenia els morts. Com agradava a l'avi, hi tira un polset de safrk, un pare11 
d'ails, un altre d'ous durs fets a miques, una ceba ratllada i un grapadet 
d'ametlles picades. Amb el segon, la jove s'hi lluí. Unes perdiuasses que 
semblaven gallines, farcides amb un trinxat de cervells i fetges, panses de 
corint, pinyons i una mica de llorer, tot plegat remullat amb el brou del 
dinar 1 flamejat amb un tastet de rom que feia regalimar la boca. Per 
acabar-ho d'adobar, havia preparat allb que tant agradava al sogre: unes 
rostes de santateresa, toves w m  una esponja i més dolces que una bresca. 
Es van asseure. Tothom volia dissimular el cas; pero, com és habitual 
en aquestes ocasions, i'ambient traspuava tensió. El menjador era travessat 
de biaix pel múltiples mirades de fit a fit, com volent preguntar: i ara, 
que? La jove, per donar més solemnitat a la cerimonia que s'esqueia, 
mormolk a l'oreila del marit uns mots: Potser que apaguéssim la televisió. 
L'home de la casa -ramo dels pantalons al cap i a la fi- fou, com sempre, 
taxatiu: Cal donar una sensació de normalitat, que el pare no se n'adoni, 
que estem per ell. En aquel1 moment, comencaven les notícies. 
Un trist accident s'ha esdevingut a Sant Po1 d e  Gaia, a la comarca del 
Vergis. Un veí del poble, en sortit de  casa, relliscd a /la vorera a m b t a n  
mala pata que pera de  pit  al  cante11 de la vorada i es clava al  cor ei 
boligraf marca DINOX-4 darrer model que duia penjat a l  butxacó. E l  
forense ha diagnosticat perforació d e  pericardi i vena pulmonar amb la 
consegüent hemorragia cardial. 
Atents a la pantalla -1levat del ve11 que li donava l'esquena- la Carme, 
la nena gran, ani  fent plats. Al pare, fins a vessar, que treballa; a la mare, 
menys; als altres, no gaire, que són menjafestucs i Ilepafils; i a l'avi, un 
ditet, a veure que passa. Sense adonar-se'n, tots anaren engolint la teca. 
Ara veien la prova d'un nou invent tot just patentat. Es tractava d'un joc 
de filferros adaptable a la boca i que, posat a sota de la Ilengua, esmorteia 
el desagradable so que hom produeix habitualment en xuclar la sopa. 
Suggestionats pel giny, tenien més cura amb el menjar i tots procuraven de 
fer-ho en silenci. Els cops de cullera al fons del plat van desapareixer i ja 
només s'oi'a la veu que procedia del racó donant les noves. 
Tots havien oblidat el vell, que romania immobil en el seu lloc, sense 
agafar la cullera i mirant un a un i amb tristesa cadascun dels seus parents. 
Se'l veia cabalment incomode, sense saber on entaforar la vista. 1 era per 
aixo que la conduia d'una banda a I'altra, arrossegant-la amb pena. El seu 
cap brandava amb petites tremolors amunt i avall, talment com quan volia 
adreqar un reny als seus néts o quan quelcom el contranava. 
Els altres s'havien relaxat. La tibantor inicial s'esvai quan es capbus- 
saren en llur medi quotidii. Per a ells, les notícies eren quelcom de fami- 
liar que s'asseia a llur taula, perque l'hora de sopar era l'únic moment en 
que coincidien. Si venia de la televisió -tot just instal4ada a casa de feia 
uns dies, després d'un llarg periple per la historia de la radio- res no iels 
sorprenia: ni aquella figa de col1 de dama negra que explosioni en els 
mateixos morros d'un consol filipí; ni l'extraviament de l'esfinx de Gize 
quan el seu vigilant la dugué a estirar les carnes; ni aquelles bales amb 
radio-cassette incorporada, aportació americana a l'art de fer guerra, que 
mataven amb música ... Res no els feia exclamar oh!, perque tot era pos- 
sibie si ho deien de la pantalla estant. 
Sortí un reto1 i hom entengué que s'eren acabades les noticies. Les 
mirades perderen llur fixesa i emprengueren un camí d'inspecció. S'esguar- 
daven els uns als altres, mastegant ara un mos de perdiu i somrient o 
maldient per alguna nova. De sobte, tot es detura de nou. Llurs ulls havien 
ensopegat amb una figura que no havia abandonat encara la seva inicial 
positura. Recordaren l'avi i el motiu d'aquella menja i van poder compro- 
var que, com sempre, res no havia tastat. Amb un deix d'amargor mal 
dissimulada, van inquirir-se mútuament, contrafent el rictus. La jove tusta 
el genoll de l'home tot donant-li coratge. 1 el1 empassa saliva i s'escuri la 
gola per no posar mis traves al seu missatge, que adopta un to infantivol. 
Pare ¿Que no ho veieu, que la Rosa ha deixat la pell a la cuina preparant 
la minestra? I tot perqui vós mengéssiu. AixO no esta gens bé. Heu de 
tastar-ho. Encara que només sigui una mica Si no, no tindreu forca i no 
podreu sortir al carrer. Apa, va: només dues cullerades. El ve11 callava. El 
fill s'arbora. Doncs avui no s'aixeca ningú de taula fins que l'avi no hagi 
sopat! 1 s'inicia la vetlla. Sort que hi havia pel.lícula i el temps passa més 
amable. Tots badaven, menys I'avi com és obvi, amb les facecies d'aquell 
matrimoni rus que, per un ris ros ras que un dia van perdre en una reunió, 
sofrí dur seguici. L'avi restava immutable i temorenc, mig arraulit ara, el 
cos un xic separat de la taula. Acaba el llargmetratge i una cara lluent com 
una poma de cul de cui anuncia la fi del programa, fins demi si dál vol. 
Un xiulet empipador acompanyi la perdua de la imatge. El Ramon, el 
petit de la casa, s'alca de la cadira on havia romas -cosa estranya- des 
que s'assegué a taula per sopar i apaga el fbtil. El silenci s'ensenyorí de 
Pestanqa. L'avi mira a banda i banda d'esquitll&bit. Després respira fondo. 
Ara semblava moure's. Tots tenien I'ai en el cor esperant el desenllaq. 
Culleres' Ja era hora que marxessin aquests del radera Cada vespre el 
mateix. A ['hora de sopar, visites. 1 ja sabeu que jo, amb gent forastera 
mkant-me, no menjo. 1 xarrupa la primera cullerada d'una sopa ja freda. 
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